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c хинhиlltg rнI{эrcииIcoоdэш t.lоoнEtdэogо
sвнсин oJoнgиJхэ(go rшV rrн,{dдЕтп эordogrо
hm rннвsfхвdg ..tlttвсtшsип I.oхsэYoIr .IIпoIIrosа
DхfЕ ,t rпиsr хинIo.lcl rHнэ)кYlшоoY хr rc
шftлвdr вJ, BcsJo{o{шоишco япквнocdэп хинrоd
ш troЕ tшedх6 .fниVolц э9ао rшЕ вrгваиdх
l {пogoн.oп вхr ..Iо yy rd,{.redэrtlr ,t gtrэхdo{о
цфиVвdr rннв.l,оиdoхиtl эHsиDlв иrгвg,(хosodшо
]',I5IиI внЬIJoIIoхиcП ЕI llJclнheнЕoJвJвg вI{ЬиI
i{Ю oJoи .IJcoJ.cиgoОo J.oхsоЕorlf tIоoнIнош?ЕI
Е оroиIоIfgodш циноиtYeн oнgtIrноroп фrш цин
Iяв ихsrшоo ,|6I..7 ,9с]..вниVoш внcвdхоdц
фsrпg хвdogr xIнxI. { oгп киIoJ .srхоd'I хIнssY
rзошэвr,dаsolJ IшoaohIиIr'I ииl .хвхgвdа а ,(gedr
r*'olвs,tЬYtg,, oh .g€s,{rпoroJrII цуDIt .эrад .g
eхW,{V srиьfас fшoноeь,,(c-oц 'fниroш odш
пrэrsr,{ xI. I'нI{онsoшots иsoиrf ?Е ошиr qIcIн
гltr srrdogr .,tхш{Y.{гпeн eн .вхинноl{чоип IIоoh
кr dэrхвdвх g .(rlac вниrdeх .эrэdl.-oц
rrэo ьdo sr 
",,o 
uo*,,iTж:ТJ"':'Тffi#:
х(o>tвt 3 o..zftIаc иниIdех,, IoнhиIэoш шcoннIи[Е
шзt ц otodти( oloн8оЦ отI * Ilоot{hиrнв r.lttшэПэd
ш.cI .Woниh и{ихвJ .f.t.tаэ иниrdвх .loно€rg
bsJ _ e'IdfrшоV tшod s иtвш.,{.Lоиg ,{шoшвc ostged
rинц tПиVвdr r.lЕtвхl ф tнoоdоп вr r.fteЕиrоdхнoх
ьиdorcl-oнsrвнolпЕн иioxrrпI ихgвdg.иrэrкorc
Elэ)Кo{colodш иьororновьfоo oч.l,cIsиtгяdoл эgш
oнEos 4 oно?hoнEo x€J.нeиIJэо xиsocв}r xlоs ,{
н.йcиdш.. эвIо .аIleхсo{c xиFIYIgoшYIs'oY ilcиhot
Ьsс .хиннeшqоиП .e>кt6 .[ов .о ,g7l ..Yъd цvla
cьoнtso эordogй и oноeьoнYo э,{нct oгП .эI хtr
щdх l.oнэвrrg ,(d,ftвdоrlr olоa ! - lон 
ниЕоdэо
l эdэшo-1' иholвItиho, i{d,{'ndЬ.rш iх"очошodaэ
I Ч эlгв .trннtroхoш эно8шs ихiIшIt эн lgoc
ьоtввdьYtв,, .и.r,иdogJ. fниVorr э,trпfшо r'l,йьYtв
.энrпldэшэ.t, хr и эIfu .онэV4odш хr ихltlrlr, eн
rэвиuдиdшо ои^(ниш fшoхr,,( .r.tdorct rr"r.,,(ьYrа ох
кrоsoYэdэш эвьвgtsоdоп rlпиЕgdJ oIп .иьorfrпor
-OJвн .J.olшfl .Э .J sвьвнЕгIв .{овь o:osо iIJэIEиr
-goco fхe1 .o.энtl94вш,, вJ o.энmldэПэJ,, ...эff,tниlAl,'
ишrtdo;эrвх щ}t[ и)IЕB6gЕ IsoхYlIrовн.oнниьиdш
IsиIовrs шихr odf,lхfdrо xиньl.Ioшoфtш хиниIпиY
-вdr оroVodиdш tнвsохosodшо .fхtщ,{г ,tгпeн вн .иd
-orхвф lf1 .ишrннвg,tsиroш иlцихsоdors r Иwplзic|4g
.oco хoхel в .ишвниsвlоgo иWинЬиdorоl-oнчrгetП
-oc ииIинIodхнoх .,'{tшoнаoнco s otнэrsoш.{с ,ftгвrd
.эJвиI oJoнtвdgo.oнrэ>кolо oJoниIпиYвdr oV stхин
-нэиIqэиш rннэнdэас :rtПнэYнэr rоsrэ,{х(эrэodп oх
-r,lh IJоoнЬиIнu l.Iпшопоd t.tdorcl t .эr,{dE.oц
IIоo}lrrиI
-н€ I.oхsон],вdх,{ ихrфипэПо l ,{жвrхвф rннвg^,{хвds
Ео9 ииsишкoшон,(оeПodш o"loнdf.redоJ.lr о-roхsэ
-нr.вdхf rПиsr Еtrвнв 4инsиIхэ.9o хвrtrrа y .вd,{r
-sIг,,{х вновшs rcqlэвнtlш отпвdх Iл,оoнhиIнв rннвн€
.tп sэdэь oтп .оl odш t иrиdoaoJ 3н)кoиl .энгпtdэш
.оI эeнЕIш о{IcYolr о'Iorr,dниш кнн?н€lш gэdэь otп
.glrоиs 
ииI^{otrls иьoilsog€dфэdоц .вsrоавнсodfu
.edэrtr вr иd,fuвdэ.r,t rг .tt dorct I.oнинЕиhIIg PsoY€lгяc
_ IIcoнhиIнв l.oхsонredх,( ыdolоt .эгпdэш.oц
.oшэdхo иIиэoIIoJвI{
o.r,dва хин gl xихBэY вц .lоdfхcиЕ,(шoньиdorоt g
,(gэdroп ,(шво slo{uьeн6иE oTгI .иgиloш э sнэ)кEIшc
.oV хихвr rlrY ишинчIfIпЭ .иflиrхошcdоп lггIsruY
.oI] хj. erиffоэdхвн ц в .tЕtcflвнсod,,(t,sdоrtш,(шoгпвн
,{ sнэyfftrоov хихet srоtнslгв,{,rхв вrresfьЕtsовs
эIпиr он .rc ХХ oJoqоs экsoYodпs IIоoнhиIнв t.oх
.чонr.edх,{ rtПцоПэd вньи.t.иdх o],{oниh иIихЕJ
.нl вr [67] oroнигп,(швц 'g .[s] olotlэer
.c{g.х .[4i] шoхнэьtнгпodtщ .ш .[и] хинBIIoЭ-явIf
-Jeg.g rcиIгвhtlиg &cхэr o:oхsошиd.oхэd.l .rо yy
orod,{rudоrrш oloхчcl{I€dхd yннэosоeс t rrrrнциdшc
шcogиtfgoco .[9s .c ,ze] .utt:oшoфtш l.oхcоdorsu
.Ioно€rs Iflol{co oJoи в}I rннэdosJ. .,(фtш o.toньиr
-нв rlПuшdoфонвdr g rtПвrэdшdэrнt erгв.l.о Votd
.eш иэп ^{ .frtgо dfredэ.r,rш хишнI t хr .иd.(ledэltr
r.oхчонlвdх,( шoх.t-,tgoYс шихsоdoregoн.. oIп .и{oх
-goноиs с tнdеЙroо ихинfirco!, .(,н1 в.r. нвrdfд.g
.х,'trпtroц .y .ffiшщ1 .y oшoхноtlтхиш.oI oвхчcdаЕ
-4эиtr .J .Ц}тхsгrинslq .tr^J .oхx,tgвg.9 .х,{ьчrфor
-нV.g) fпвtнdоYoш oзояsоншdy,{ шrнноьsиg .ияиI
-оoшoфrш rdофо,{ иI^Irннeх{YIшоoY Е fхсroао ,t rоor
.вs,{сtsиrхв ..Lо ХХ rшIrиIrcэY IннвIоo s ,ftохэr
-dэrнl oJoнЬиll{u tнноЬgиg .гпиflU xинdfrвdэrtr
iIнэнчIгвJ€€,{ хиньt:oшoпиr ots иrвgf шrннаrиcoП
)Idoхвl в .qно)t<YtrcoV oilоIнЬIroroVorоштroп Vэd
-эшшeовн кcчrэ,{оиdоrхedвх швrо иинcвьf3
.oгпol rннeхdтnшоoY щ.lиYвdвш хиhflвнt
-od.(redоl.tr инноdиm еod шиаoп.,{,rcoш .иdf'redert r
I.oнrI{ЕиhIIs иIIIнэYнOJ. xи}rdэЕoш цrЕf.rc хинhиJIII
-внЕ o{оIнtо.t.иdoldш ЕI )кo>IвI внuЕrlаoll o{oнhиJнP
s иd,{rвdаrlш l.охsонr.вdх,{ ,{rorвtЕ 6нноhsиa rIпвЕ
-тrгв,ftху .(oоо t _ 9s6 I ) ((IIcхэJ.I{oх fшoнd,{l,вdэ.ltш
{лosoJ,tgо t fiцoхqонr.sorcoнчrzJво s ed,{.rвdэJ.tlr
вхяcнrвdхд.. вcэяdоg .J l^Ioslпинstdэх mш tпedш
I.oFII^IotиI6. ш .Eerгяиdшвн .хt .иd,trвdэrtш l.oхsон.t.ud
iliхэnp ryn>nЭнЕ.9olIc-ot!D|4!od 'g9g хэtuпg . 1 у 67 .tluaшnэdasшtr ozoнq|,.Dнothoн ozoхchaatнda6 хnнcш nnooхto17 89I
к., fwэoао а в o..trcЧIэolнc3Ь-.{оo,, ..otrcЧlэ




r.эoаc tсedgo s эgec ,{шво odш oIIпшэIIнoх
эвиi uxoПe €н)Кoх orgoJ .яrоtно4lY frпнt
щэо ,(швэ rH r;cЧIИlаLIY dниYo{r orosэ rоdэь
хtr .эI-, * иниYo{r rlпшопнoх o{oxoшэ oloн
s внugotdosJ,о э иIDКsвЕ oшоIновЬfо oloгп
н oIп .gвg,$кVdоаrc grхr .шoхнerвн.l1 .щ
эн oххdвtl tcноо fiдosп д .,trгвэrr
х,(rпoц иинhlsЕo и IшвJвЕg иниEo{lt rн
